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Ein Standard ist 
• eine vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, weithin anerkannte und meist angewandte (oder zumindest 
angestrebte) Art und Weise, etwas herzustellen oder durchzuführen, die sich gegenüber anderen Arten und Weisen 
durchgesetzt hat. (Wikipedia)
• eine durch Normierung vereinheitlichte Orientierungsgröße zur Herstellung von Produkten und Durchführung von 
Prozessen (Google)





• Gewährleistung der Aktualität
• Orientierung am Stand der Technik und Wissenschaft
• Einführung eines angemessenen Sicherheitsniveau
• Methodische Vereinheitlichung und Nachvollziehbarkeit
• Ressourceneinsparung durch Kontinuität und einheitliche 
Qualifikation
• Zertifizierung des Unternehmens sowie von Produkten
• Nutzung vorhandener und praxiserprobter 
Vorgehensmodelle
• Verbesserung des Unternehmensimage
• Stärkung der Rechtssicherheit
• Verbesserung des Sicherheitsniveaus durch die 
Notwendigkeit der zyklischen Bewertung
• Nachweisfähigkeit bei öffentlichen und 
privatwirtschaftlichen Vergabeverfahren
• …

















Beispiel: CAD-Datenaustausch via STEP
Unklare Anforderungen an Standards
5
Was ist sinnvoll zu übertragen?
Was ist nötig zu übertragen? 
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s Software 1 -------------------------------------------------------- Import nicht möglich --------------------------------------------------------
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Beispiel: CAD-Datenaustausch via STEP




Beispiel: CAD-Datenaustausch via STEP

























#27=APPLICATION_CONTEXT('core data for automotive mechanical design processes');
#26=APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION('international standard','automotive_design',2010,#27);







The application_protocol_definition_required rule ensures that at least one application_protocol_definition is specified 
that provides the designator 'automotive_design' of this application protocol.”
Beispiel: CAD-Datenaustausch via STEP
Ungenügender Umfang von Standards
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STEP AP 214:
Darstellung der Geometrie über 
B-Rep (Boundery Representation)

















CoCoDeal – Content collection and Data Delivery Standards
Wie kann CoCoDeal helfen?
10
Produktdaten
STEP        JT         DXF

















Beispiel: Geometrieinformationen via STEP und XML







Software 1 Software 2 Software 3
Firma 1 (Software 1) + + + + + + + + - + ● -
Firma 2 (Software 2) + + - + + - + + - + ● -
Firma 3 (Software 3) + + + + + + + + + + ● +
Firma 4 (Software 3) + + - + + - + ● - + ● -









Software 1 Software 2 Software 3
Software 1 + + + + + + + + - + ● -
Software 2 + + + + + + + + + + ● +
Software 3 + + + + + + + + + + ● +
mit optimalen Einstellungen anhand eines 
Testobjekts nicht reproduzierbar
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B5 TEP bzw. PCS & OALP bzw. CIP
B3 LPRP bzw. MCS & OALP bzw. CIP
STEP XML+STEP
CIP B5 & TEP bzw. PCS
LPRP B3 & OALP bzw. CIP
STEP STEP
CIP PCS & OALP
LPRP MCS & PCS bzw. CIP
Der File-Modilizer: Analysieren + Modifizieren
15
CoCoDeal – Content collection and Data Delivery Standards
16
Produktdaten
STEP        JT         DXF

















• Das Projekt CoCoDeal ist Teil der Förderinitiative „eStandards: 
Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“, die im 
Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – Strategien 
zur digitalen Transformation der Unternehmensprozesse“ vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. 
• Der Förderschwerpunkt unterstützt gezielt kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sowie das Handwerk bei digitalen 
Transformation sowie der Entwicklung und Nutzung moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).
• „Mittelstand-Digital“ setzt sich zusammen aus den Förderinitiativen 
„Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“,  
„eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“ und 
„Einfach intuitiv – Usability für den Mittelstand“. 
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